










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある。（第 6 図参照） その稔についてここでは言








































































































































































































弟子に鬼瓦の指導する兼子稔 （平成 23 年 2 月 25 日）



















































































































衛系 （1）―」『文明 21』第 10 号：163 –189
―――――　2003 年　「鬼師の世界―黒地：山本吉兵
衛系（2）―」『文明 21』第 11 号：81–132
―――――　2005 年　「鬼師の世界―黒地：神谷春義・
岩月仙太郎系 （3）―」『文明 21』第 14 号：97–
111
―――――　2007 年　「鬼師の世界―黒地：丸市、（杉
荘）、萩原製陶所 （1）―」『文明 21』第 19 号：
55 –72
―――――　2008 年　「鬼師の世界―黒地：丸市、（杉




究所紀要』第 56 号：51 –78

